




merünk,  és ez a szám a meglévő  mérési  módszerek finomodása,  valamint  új  módszerek kifejlesztése 
nyomán rohamosan növekszik. Az eddig felfedezett exobolygók túlnyomó része igen nagytömegű, azaz 
Jupiter­típusú   gázóriás.   A   Föld­típusú   bolygók   megfigyelése   a   jelenlegi   földfelszínen   található 
műszerekkel nem lehetséges még, ezért az első Föld­típusú exobolygó megfigyelése különösen nagy ki­
hívást jelent az észlelő csillagászat számára. 







közeljövőben   pályára  állítandó  Kepler  űrtávcső  már   a   Földnél   kisebb   tömegű  és  átmérőjű   bolygók 
észlelésére is képes lenne. A távolabbi jövő még tervezési fázisban lévő eszközei (GAIA ­ ESA; TPF ­ 























A Jupiter­típusú  gázóriások észlelése   jelenleg  többnyire  spektroszkópiai  módszerrel   történik.  Az 
észlelés során meghatározzák a csillag radiális sebességgörbéjét, és ebből következtetnek a kísérő égitest 


























A stabilitási  térképek segítségével  megállapítható  még,  hogy egy adott rendszerben felfedezendő 
Föld­típusú   bolygónak   a   megfigyelési   adatokból   meghatározott   pályaparaméterei   dinamikailag 
konzisztensek­e?
A katalógus   létrehozása   során megállapítottuk,  hogy a   stabilitás  elsődleges   feltétele   az,  hogy  a 
lakhatósági tartományt mennyire hálózzák be a különböző középmozgás rezonanciák. A rezonanciák sta­
bilizálhatják az égitestek ­ így a Föld­típusú bolygó mozgását ­, ugyanakkor az instabilitás fő okozói is le­
hetnek. Ha az adott  rendszerben található  még fel nem fedezett  óriásbolygó,  akkor annak gravitációs 
hatása  az esetleges szekuláris rezonanciákon keresztül instabillá teheti a középmozgás rezonanciát és an­
nak közvetlen környezetét. A fentiek tükrében megállapítható, hogy a Föld­típusú bolygó akkor a legsta­







fényességcsökkenések periódusából  megállapítható  a bolygó  pályájának fél  nagytengelye. Ha ismert a 








































Kutatásainkat   kiterjesztettük   az   általános   háromtest­probléma   modelljére   is.   Numerikus   vizs­
gálataink szerint többszáz Föld­tömegű vagy akár egy Jupiter­tömegű Trójai bolygó is létezhet a stabil 




















tományt,  melyet   a   trajektóriák   bejárhatnak.  Égi  mechanikai   problémák   esetében   ez   az   időkorlát   a 
Naprendszer életkora, T=1010 év. A Nyekhorosev­tételt alkalmazva, formális integrálok segítségével sike­






















Az  általunk   kifejlesztett   numerikus   kód   segítségével   vizsgáltuk   egy  Trójai­típusú   planetezimál­
sokaság fejlődését. A kóddal nyomon követhető a planetezimálok ütközésés akkréciója, a két planetezi­


















A több óriásbolygóból  álló   exobolygó­rendszerek kb.  egyharmadában egymással  középmozgás   ­ 













Kutatásaim során a   rezonáns  bolygórendszerek  kialakulásának  fontos  aspektusait  vizsgáltuk.  Az 


















óriásbolygónak   a   rendszerben   a   csillaghoz   közelebb   lévő   kb.   7­10   Föld­tömegű   bolygóval   való 
találkozása,  ezt  bolygó­bolygó  szóródásnak neveztük.  Az  első   esetben a  migráció  hirtelen  leállásával 
nagyon jól lehetett modellezni az excentricitások jelenleg számított viselkedését, jóllehet a bolygópályák 















és négy új  pályaelem halmazt adtunk meg, melyekre a rendszer már reguláris,  azaz stabil  viselkedést 
mutat. A négy halmazból kiválasztottuk azt, melyre a rendszer legközelebb van egy lassú planetáris mi­































középmozgás   rezonanciába.   Ezután   a   belső   bolygó   is   a   csillag   felé   vándorol,   veszít   impulzusmo­
mentumából mely hatására excentricitása növekedni kezd. Mivel a két bolygó szoros dinamikai kapcsolat­







centricitását  olyan nagy mértékben kellene csillapítani,  amely ellentmond a  hidrodinamikai  vizsgála­
toknak. 
Kiindulva   a  HD  73526   rendszer   kialakulásánál   nyert   tapasztalatainkból,   a  GJ   876   esetében   is 
feltételeztük, hogy az akkréciós korong belső része nem veszítette el a gázanyagát. A belső korong már 
igen hatékonyan csillapította a belső bolygó excentricitását, és amint a migrációt fokozatosan leállítottuk, 
az excentricitások beálltak a megfigyelésekből számított értékekre. 
Megvizsgáltuk továbbá azt is, hogy a többi 2:1 középmozgás rezonanciában lévő bolygórendszer ki­
alakulása összeegyeztethető a belső korong feltételezésével. Eredményeink azt mutatják, hogy a GJ 876 
mellet a HD 73526 rendszer dinamikai viselkedése könnyebben modellezhető, ha feltételezzük, hogy az 
akkréciós korong belső része még megvan a csillag körül. A másik két rezonáns rendszer (HD 128311 és 
HD 82943) kialakulása modellezhető akkor is, ha migrációjuk során eltűnik a csillag és a belső óriásboly­
gó közötti belső akkréciós korong, ugyanakkor a belső korong fennmaradása esetén is kialakulhat a két 
rendszer jelenleg is megfigyelhető dinamikai viselkedése. 
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